米の生産地と消費地との対立 by 谷口, 吉彦
Title米の生産地と消費地との對立
Author(s)谷口, 吉彦
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論:濟盛
號 五 節 巻;:=:=1十三iミ節
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=)拙 稿;米 の生 産 と消 費 の分離 「
3鷲 馨 鵬 麟 獲 羅 覧(昭和六、,_月)P歌脳 。
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4)拙 稿i米 の生 産 と消 費 の分 離


























































































































































































































































烏 石 窟 雁 新 佐 山 富 秋 滋






マ 丁 子 τ'手 子 早 子 〒」千







匹:七 一 六 九 二六 〇 七 ナ』 氷
食 畏 三 三 兄 分 茜 凸 壷 金
コ δ 西 £,ミ.ミ.ε旦 西 武















































1)農 務 局5米 穀 要 覧 に よる。















計 岩 岐 大 幅 熊 香 三 縮 栃 山 骸 計 岡 島 千



































































































































































四 こ_一 一 一 一 一 __一 一 ⊂⊃ 一 一・ 一 一 二 九 二 一 二
差毛軽 魁 圭主査越 美沃 最 央謹⊇老き
勇蓋 器 ≡≡署蕪 器 蕪 蒸 蕪 甕
八 六 乳 菖 六 一 一 〇 六=1乱 四 穴 四 謡 九 九 穴 冒 七
棄 六 突 全 全 食 込 篇::1星=齷齷 ≦≡碁 究 天 禿































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'㌦一 三1五 一一 ニ
ノ㌧9・1幽1・ ・。一{=六■ 七 二二




































」=== 一纏・・一 三1喜 一一二
干 西 二 唱ラ ゑ 《
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































茜一 〇 八 一 〇.● 六 ● ●●一 七 ●七 プし
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